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Developing a model of factors that affect job performance of accountants  
in the Rayong Province. 
 




ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง  ใช้แบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหาร   ซึ่งได้รับการตอบกลับและ
ใช้ในการวิเคราะห์ จ านวน 367 ชุด  โดยการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modelling : 
SEM)  เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร (Path analysis)  ของตัวแปรสังเกตได้  ผลการวิเคราะห์
โมเดลต้นแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ไม่มีความสอดคล้องกลมกลืนกัน ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินโมเดล
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Abstract 
This research aims to investigate a model of factors affecting the operation of 
accountants in industrial sectors in the Rayong province. Questionnaires are used for surveying 
executives’ opinions. Data was collected from 367 returned questionnaires. The data is 
analysed by Path Analysis, which is a special type of Structural Equation Modelling (SEM). The 
result from analyzing data between assumption model and empirical data does not fit. The 
researchers had test and develop a model. The second model which was developed has fit 
indices. The study benefits for accountants for developing and preparing professional in 
accountants in Thailand.  
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1. บทน า 
 จังหวัดระยองมีโครงสร้างเศรษฐกิจเป็นภาคอุตสาหกรรม 
ร้อยละ 80.4  ภาคบริการ ร้อยละ 17.30 และภาคเกษตร 
ร้อยละ 2.3 [1] ในปี 2557 พบว่า จังหวัดระยอง มีมูลค่ า
ผลิตภัณฑ์จังหวัดสูงที่สุดของภาคตะวันออกและสูงสุดเป็น
อันดับหนึ่งของประเทศ มีฐานอุตสาหกรรมส าคัญพร้อมต่อ
ยอดหลายอุตสาหกรรใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย จึงเป็น
หนึ่งในกลุ่มจังหวัดเป้าหมายในโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor 
Development : EEC) [2]  
 การพัฒนาพื้นที่ EEC ถือเป็นการลงทุนที่จะขับเคลื่อน














ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น [4] การตีความข้อมูลทางการเงินอาจต้อง
อาศัยนักบัญชี ในการปรับปรุงความเข้าใจของผู้ประกอบการ 
[5] ธุรกิจจึงจ าเป็นต้องมีนักบัญช่ีมีความรู้ความสามารถ 




แห่งความเป็นจริง [7] พนักงานเป็นทรัพยากรที่น าพาองค์กร
ไปสู่ความส าเร็จหรือไปในทิศทางตามวิสัยทัศน์ขององค์กรได้ 
ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความพึงพอใจในการท างานมากน้อย
เพียงใด ขึ้นอยู่กับสิ่งจูงใจในงานที่มีอยู่ ในหน่วยงานนั้น 
ผู้บริหารควรสร้างขวัญก าลังใจ  ความมั่นคงในหน้าที่การงาน  
ส่งเสริมให้ได้รับการเรียนรู้ [8]  
 ความสามารถของนักบัญ ชีควรได้ รับการปรับปรุ ง 
เนื่องจากทักษะของนักบัญชีไม่สอดคล้องกับสิ่งที่จ าเป็นใน
สภาพแวดล้อมแบบพลวัตของธุรกิจทั่วโลก [9] ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงสนใจศึกษาการพัฒนารูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการ











ปฏิบัติงานของนักบัญชี (ความรู้  การปฏิบัติงาน) ซึ่ง
งานวิจัยของประทีป  วจีทองรัตนา (2558) พบว่า  ด้าน
ความรู้ มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพของ
งาน ด้านปริมาณผลงาน ด้านความตรงต่อเวลาในการท างาน 
และมีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยรวม [10] งานวิจัย
ของบุญรวย นะเป๋า (2556) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะตามหลักมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ด้าน
ความรู้ ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพในการ
ท างานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนนทบุรี โดยรวมมี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง [11] และงานวิจัยของ




ปฏิบัติงานของนักบัญชี (ทักษะ  การปฏิบัติงาน)  ซึ่งใน
งานวิจัยของประทีป วจีทองรัตนา (2558) พบว่า ด้านทักษะมี
ผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านคุณภาพของงาน ด้าน
ความตรงต่อเวลา และการปฏิบัติงานโดยรวม  [10]  และ
งานวิจัยบุญรวย นะเป๋า (2556) พบความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะตามหลักมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศด้าน
ทักษะส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพในการ
ท างานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนนทบุรี โดยรวมมี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง [11] 
 3.3 ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีส่งผลต่อ
การปฏิ บั ติ งาน ของนั กบัญ ชี  (จรรยาบรรณ   การ
ปฏิบัติงาน) ซึ่งในงานวิจัยของรัชนีกร จันทิมี และฐิติรัตน์ มี
มาก (2559)  พบว่า จรรยาบรรณของนักบัญชีในด้านความรู้
ความสามารถ ด้านการรักษาความลับ และด้านความซื่อสัตย์
สุจริต ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของนักบัญชีที่
ปฏิ บั ติ งาน ในส านั กงานบัญ ชี ในอ า เภอ เมื อง จั งห วัด




นครราชสีมา [13]  งานวิจัยของนิลร าไพ  ดวงจักรวาลและ
คณะ (2558) พบว่าการมุ่งเน้นความรอบรู้การสอบบัญชี ด้าน
จรรยาบรรณการสอบบัญชีมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง
บวกกับประสิทธิผลการสอบบัญชีโดยรวม [14]  งานวิจัยของ




ในการท างาน [15] 
 3.4 ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชี (กฎระเบียบ  
การปฏิบัติงาน)  ซึ่งในงานวิจัยของฐิติรัตน์ มีมาก และคณะ 




บริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครราชสีมา [16]  งานวิจัยของ  
สุมินทร เบ้าธรรม (2555)  พบว่า การพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ทางวิชาชีพบัญชี มีอิทธิพลทางบวกต่อการเปลี่ยนแปลง
ประสิทธิผลในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 






ปฏิบัติงานของนักบัญชี (แรงจูงใจ  การปฏิบัติงาน)  ซึ่งใน
งานวิจัยของอภิญญา วิเศษสิงห์ (2559) พบว่า การได้รับขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รองลงมาได้แก่ เป็น
ผู้บริหารทางด้านการบัญชีขององค์กรธุรกิจ เป็นผู้บริหารใน
ส านักงานบัญชีที่มี ช่ือเสียง การเป็นที่ปรึกษาในองค์กร
ภาคเอกชนที่มี ช่ือเสียงและเป็นผู้บริหารในองค์กรของรัฐ 
ตามล าดับ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของนักบัญชี  
นอกจากนี้ยังพบว่า สภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และการแข่งขันส่งผลกระทบอย่าง
มากกับนักบัญ ชี เนื่ องจากมีการเปลี่ ยนแปลงสิ่ งใหม่ๆ 
ตลอดเวลาจึงท าให้เกิดการแข่งขันกันเพื่อต าแหน่งงาน และ
บริษัทที่มีชื่อเสียง [18]  งานวิจัยของพัทธนันท์ เชิตสกุล และ
คณะ (2557) พบว่า แรงจูงใจในการท างาน  ด้านความส าเร็จ
ของงานและด้านลักษณะของงาน มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับการมีการปฏิบัติงานที่ดี  แรงจูงใจใน
การท างานด้านความส าเร็จของงาน  ด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือ  และด้านลักษณะของงานมีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับการมีคุณภาพการท างาน  [8]  และ
งานวิจัยของ Chandra, et al (2011) พบว่า หน่วยงานบัญชี 
ควรเน้นทั้งปัจจัยกระตุ้นสุขอนามัย และการท างานเพื่อให้
สภาพแวดล้อมที่ปัจจัยเหล่านี้น าไปสู่การศึกษาการบัญชีและ
การประสบความส าเร็จในด้านบัญช ี[19] 
3.6 ความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพบัญชีส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การประกอบอาชีพบัญ ชี (ความรู้   แรงจูงใจ ) ซึ่ งใน











ประสิทธิภาพ  โดยในการด าเนินงานที่ เป็นเลิศจะน าไปสู่
ยุทธศาสตร์องค์กรที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง [20]  และ
งานวิจัยของวีรยุทธ สุขมาก และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์  
(2556)  พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มมูลค่าของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี (ความรู้ฯ จรรยบรรณ) มีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อการเพิ่มมูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  เพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ [21] 
3.7 ด้านทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพบัญชีส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการประกอบอาชีพบัญ ชี (ทักษะ  แรงจูงใจ )  ซึ่ ง
งานวิจัยของพูนสิน กลิ่นปทุม (2559) พบว่าทักษะทาง
วิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน และทักษะความเป็นครู 
เท่านั้น ทีม่ีความสัมพันธ์และผลกระทบกับความส าเร็จในการ
ท างาน [22] 
3.8 ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญ ชีส่ งผลต่ อแรงจู ง ใจ ในการประกอบอาชีพบั ญ ชี 
(กฎระเบียบ  แรงจูงใจ) ซึ่งในงานวิจัยของอภิญญา วิเศษ
สิงห์  (2559) พบว่าด้านการพัฒนาตนเอง (เข้ารับการ
ฝึกอบรมกับสภาวิชาชีพบัญชี ศึกษาดูงานทางด้านการบัญชี
และฝึกปฏิบัติจริงในบริษัทช้ันน า  การศึกษาต่อทางด้านการ
บัญชีในต่างประเทศ การศึกษาต่อทางด้านปริญญาเอกการ
บัญชี และศึกษาดูงานทางด้านการบัญชีในต่างประเทศ) เป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของนักบัญชีในระดับมาก [18] 





งานวิจัย ดังปรากฎในภาพที่ 1  
 
 




 ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้บริหารหรือผู้มี
อ าน าจในการคั ด เลื อกบุ คลากรทางบัญ ชีของสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดระยอง 
จ านวน 2,067 ราย [23] ค านวณขนาดตัวอย่างตามเทคนิค
การวิเคราะห์สถิติประเภทพหุตัวแปร ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
จะต้องมีอย่างน้อยที่สุด 200 ราย มีการเปิดตารางขนาด
ตัวอย่าง Krejcie and Morgan (1970)  ได้จ านวนตัวอย่างที่
ยอมรับได้อย่างน้อย 328 ราย [24 - 25] ซึ่ งผู้วิจัยได้ส่ง
แบบสอบถามไปจ านวน 500 ราย โดยเลือกสุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย (Simple Random Sampling) และส่งไปทางไปรษณีย์ 
ทั้งนี้ได้รับแบบสอบถามคืนมาจ านวน 367 ราย 
 
5. เครื่องมือในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 
4 ส่วน คือ  
5.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
5.2 ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชี
โดยแยกเป็น 5 ตัวแปร ได้แก่ 
5.2.1 ตัวแปรด้านความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพบัญชี 
ซึ่งประกอบด้วย 1) ความรู้ด้านการบัญชีการเงินและวิชาที่
เกี่ยวข้อง 2) ความรู้ด้านองค์กรและธุรกิจ  3) เทคโนโลยี
สารสนเทศ [26] 
5.2.2 ตัวแปรด้านทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพบัญชี 
ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านทางปัญญา 2) ด้านวิชาการเชิงปฏิบัติ
และหน้าที่การงาน  3) ด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 4) ด้าน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร และ 5) ด้านการ
บริหารองค์กรและการจัดการทางธุรกิจ [26-27] 
5.2.3 ด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  
ซึ่งประกอบด้วย 1) ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยง
ธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 2) ความรู้ ความสามารถและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 3) ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ




วิชาชีพบัญ ชี ตามพระราชบัญญัติการบัญ ชี พ.ศ.2543  
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อบังคับของ
สภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่  19) เรื่องจรรยาบรรณของ ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 [28-29] 
5.2.5 ด้านแรงจูงใจในการประกอบอาชีพบัญชี ตาม
ทฤษฎี ความต้ องการตามล าดับ ขั้ น  (Need Hierarchy 
Theory) ของ Maslow 1954 [30] 
5.3 การปฏิบัติงาน ประกอบด้วยคือ 1) คุณภาพผลงาน 
2) ปริมาณผลงาน 3) ความตรงต่อเวลาในการท างาน [10, 
12]  
5.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ   
 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติ [28-29] ดังนี ้
6.1 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ  




โดยการค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) ทั้งนี้มีค่าความสอดคล้อง
ของเนื้อหาของแบบสอบถามสูงกว่า 0.50 ทุกข้อ 
6.1.2  การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) 
ในการหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามนั้น ผู้วิจัยได้
น าไปทดลองใช้กับนักบัญชีที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ โดยใช้ค่า
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product - Moment 
Correlation Coefficient) โดยจะคัดเอาข้อที่มีค่าอ านาจ
จ าแนก .20 ขึ้นไป ท้ังนี้มีค่าผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 








ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค  
ทั้งนี้มีค่าความเที่ยงระหว่าง 0.814 – 0.940 
6.2  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
6.2.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างท าการวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Science)     
6.2.2  การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างตัวแปร (Path analysis) โดยใช้โมเดลตัวแปรสังเกตได้ ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป AMOS (Analysis of Moment Structure) 
การตรวจสอบความตรงของโมเดล (Validation of the 
Model) ดังนี ้
- ตรวจสอบค่าความน่าจะเป็นของโมเดลมี
ความเหมาะสม (Comparative Fit Index) และสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square Probability 
Level : p) โดยมีเกณฑ์ต้องมากกว่า 0.05 
- ตรวจสอบว่าตัวแบบมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Relative Chi-square : CMIN/df) โดยมี
หลักเกณฑ์ต้องน้อยกว่า 3.00 
- วัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ









ภาคอุตสาหกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี  ประสบการณ์




บัญชี ส่วนระดับความคิดเห็นระดับมาก ได้แก่  กฎระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ความรู้พื้นฐานทาง
วิชาชีพบัญชี  ทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพบัญชี และแรงจูงใจใน








 จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นถึงโมเดลต้นแบบกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ที่ ได้จากการเก็บแบบสอบถาม  และน าผลมา




สัญลักษณ ์ เกณฑ ์ ผลการวิจัย ผลการพิจารณา 
CMIN-p P>.05 .000 ไม่สอดคล้อง 
CMIN/df <3 14.080 ไม่สอดคล้อง 
CFI >0.90 .985 สอดคล้อง 
RMSEA <0.08 .189 ไม่สอดคล้อง 
 
จากภาพที่  2 และตารางที่  2 ผลการวิเคราะห์โมเดล
ต้นแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ไม่มีความสอดคล้องกัน 
ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินโมเดลที่เรียกว่า “Model Fit”  
 
การพัฒนาโมเดลต้นแบบ 




ที่ดีท่ีสุดและได้โมเดลใหม่ ดังภาพที่ 3 และตารางที่ 3 ดังนี ้
 






ภาพที ่3 เส้นทางความสัมพันธ์ของโมเดลทางเลือกที ่1 
 
จากภาพที่ 3 ได้ลบเส้นทางที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ คือ 
ความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพบัญชีกับแรงจูงใจในการประกอบ
อาชีพ (ความรู้  แรงจูงใจ) โดยผลการตรวจสอบความ




สัญลักษณ ์ เกณฑ ์ ผลการวิจัย ผลการพิจารณา 
CMIN-p P>.05 .001 ไม่สอดคล้อง 
CMIN/df <3 7.203 ไม่สอดคล้อง 
CFI >0.90 .986 สอดคล้อง 
RMSEA <0.08 .130 ไม่สอดคล้อง 
 






ภาพที ่4 เส้นทางความสัมพันธ์ของโมเดลทางเลือกที ่2 
 
จากภาพที่ 4 โมเดลทางเลือกที่ 2 ได้ลบเส้นทางที่ไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ คือ ความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพบัญชีกับ
แรงจูงใจในการประกอบอาชีพ (ความรู้  แรงจูงใจ) และ
เพิ่มเส้นความสัมพันธ์ 1 เส้น คือ จรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญ ชีกับแรงจู งใจในการประกอบอาชีพบัญ ชี  
(จรรยาบรรณ  แรงจูงใจ)  โดยผลการตรวจสอบความ
สอดคล้องมีปรากฎในตารางท่ี 4 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4  เปรียบเทียบเกณฑ์และผลการตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลทางเลือกที่ 2 
สัญลักษณ ์ เกณฑ ์ ผลการวิจัย ผลการพิจารณา 
CMIN-p P>.05 .634 สอดคล้อง 
CMIN/df <3 .227 สอดคล้อง 
CFI >0.90 1.000 สอดคล้อง 
RMSEA <0.08 .000 สอดคล้อง 
 










งานวิจัยนี้ได้ให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่ส าคัญ 5 ประการ 
ได้แก่ 1) ความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพบัญชี  2) ทักษะพื้นฐาน
ทางวิชาชีพบัญชี  3) จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
4) กฎระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และ 
5) แรงจูงใจในการประกอบอาชีพบัญชี ที่ ส่งผลต่อการ
ปฎิบัติงานของนักบัญชีในภาคอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง 
โดยการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Modeling : SEM) ผลการวิเคราะห์โมเดลต้นแบบกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ พบว่า ไม่มีความสอดคล้องกลมกลืนกัน จึงมีการ
พัฒนาโมเดล โดยหลังการปรับโมเดล พบว่าโมเดลทางเลือกที่ 
2 กับขอ้มูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกลมกลืนกัน  
ทั้งนี้โมเดลรูปแบบที่ 2 พบว่า ความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพ
บัญชีกับแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ ไม่มีนัยส าคัญทางสถติิ 
ทั้งนี้ เพราะบุคคลที่พร้อมจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
จ าเป็นต้องมีความรู้ทางวิชาชีพ เพื่อที่จะมีคุณสมบัติในการ















ในชีวิตหรือความส าเร็จในการท างานของตัวผู้ปฎิบัติงานเอง 
และส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หากผู้ปฏิบัติงานใน





ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยและการน าไปใช้ พบว่า 








บัญชี การสร้างแรงจูงใจ โดยอาจมอบหมายงาน ภาระหน้าที่
ที่มีความส าคัญกับองค์กร มีความท้าทาย ให้โอกาสแก่
พนั ก งาน ในการพิ สู จน์ ค วามสามารถของตน เอง ให้
ผลตอบแทนและมอบต าแหน่งส าคัญให้ ส่งผลให้นักบัญชีต้อง
มีการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้  ความเช่ียวชาญช านาญ
พิเศษในวิชาชีพของตน สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
อย่างถูกต้อง มีไหวพริบในการจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็วแม่นย า และลงมือท าอย่างจริงจัง มุ่งมั่นตั้งใจให้เกิดผล
งานท่ีดีที่สุด   
8.3 หน่วยงานภาครัฐและการศึกษาอาจมุ่งพัฒนาความรู้






ระยอง ซึ่งผู้วิจัยท่านอื่นอาจน าไปศึกษากับจังหวัดอื่น หรือ
ภูมิภาค หรือระดับประเทศ  หรือกลุ่มตัวอย่างที่เป็นภาค





องค์กร  การก ากับดูแลกิจการ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของนัก
บัญชีหรือไม่ 
 
9.  กิตติกรรมประกาศ 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและประเมินผล 
ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้ให้ทุนสนับสนุน
นักวิจัยรุ่นใหม่ประจ าปี 2559 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคคลกร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 




งานวิจัยนี้ จนกระทั่งส าเร็จลุล่วงเป็นรูปเล่มอย่างสมบูรณ์ 
และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน 
ซึ่งมิได้กล่าวนามมา ณ ท่ีนี้ 
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